































A Study on the Effect of Interdisciplinary Integration Practice from the View of Dietary 







































































































分類 人数 料理名(人数） 分類 人数 料理名(人数） 分類 人数 料理名(人数）
揚げ物 3 魚のフライ(1)、あじフライ(1)、天ぷら(1)
煮　物 1 サバの味噌煮(1)
刺身(2)、マグロの刺身(1) 焼き物 3 サバの塩焼き(1)、塩焼き(1)、焼いたホタテ(1)
煮　物 1 サバの味噌煮 煮　物 3 サバの味噌煮(1)、サンマの甘露煮(1)
焼き物 2 サンマの塩焼き、サケの塩焼き 生もの 3
理料なき好に目番３理料なき好に目番２理料なき好も最






人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 %
好き 1 14.3 3 42.9 3 42.9 0 0.0 0 0.0 7 100
普通 2 50.0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 100
嫌い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100
　計 3 27.3 5 45.5 3 27.3 0 0.0 0 0.0 11 100
好き 1 11.1 2 22.2 5 55.6 0 0.0 1 11.1 9 100
普通 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 2 100
嫌い 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100

























































































































































































































食文化 1 9.1 伝統料理をつくってみたい、三枚おろしを毎日やりたいと思うようになった。













































































































































＊注３） CTDとはConductivity Temperature Depth profilerの略で、電気伝導度（塩分）、温度、水圧（水深）
等を海面から任意の深さまで連続的に測定できる海洋観測装置である。
＊注４） ベントスネットとは底生生物（ベントス）を採集するためのネットで、底引き網による採貝漁業で使
用される桁網と同様の漁具である。
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